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Organisme porteur de l’opération : Université Toulouse-II Jean-Jaurès
1 Dans  le  cadre  du  projet  Garonne,  l’université  Toulouse-Jean-Jaurès  a  organisé  la
quatrième prospection dans la zone Ondes, Grenade, Larra, intégrée au programme de
la  licence  d’archéologie.  Cette  année,  nous  avons  repris  de  façon  plus  intensive  la
prospection à Ondes, et nous avons exploré les bords de la Save dans le secteur proche
d’Embergé, où nos précédentes prospections ont mis en évidence un site romain.
2 La prospection près d’Embergé a révélé une zone entièrement stérile pour les périodes
antérieures  à  l’époque contemporaine,  voire  moderne.  La  prospection près  d’Ondes
avait pour objet de préciser l’extension et la nature d’un site néolithique-âge du Bronze
repéré l’année dernière. Nous avons donc constitué des couloirs larges de 1 m et étendu
la prospection à toute la largeur de la parcelle, sur les bords de la route de Castelnau. La
moisson s’est révélé riche : des pièces d’industrie lithique, avec notamment une belle
hache taillée, une lamelle et divers outils, une masse de terre cuite qui pourrait être un
fragment  de  peson  de  métier  à  tisser,  une  céramique  de  type  néolithique,  à  gros
dégraissant blanc visible  en surface,  mais  aussi  une céramique à dégraissant fin ou
invisible, à cuisson réductrice homogène. Le site semble donc avoir été occupé pendant
le néolithique (final ?). Des phases d’occupation plus récentes semblent avoir existé. La
nature du mobilier indique la possibilité d’un petit habitat.
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